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審 査 の 結 果 の 要 旨
　弱球等質空間の例を系統的に求めることは一般論の構成に不可欠で，その基本的な場合である既約弱球等
質空間の分類は重要である。一般線形代数群がテンソルされた有限軌道概均質ベクトル空間の分類は超幾何
関数との関係で要請されたもので重要な結果である。とくにその中で一番大変な D4 型クイバーのスカラー
制限に関する研究は単独の研究結果で，一般のガブリエルの有限型クイバーのスカラー制限の研究の元にな
る重要な結果である。
　これらを総合的に判断して，博士論文として十分な価値があると判断する。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
